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h e l y é ü l , a h a t á r h o m o k d o m b j a i s z o l g á l t a k , m e l y e k s z i g e t s z e r ű 
s z á r a z u l a t o k a t a l k o t t a k . J e l e n t ő s é g e t a r é t e k a d t a k e t á j n a k . . 
A k ö z s é g b i r t o k o s a i t , a „ r é t e k u r a i t " v é g i g k í s é r i a z e l s ő f e j e z e t 
a z Á r p á d o k t ó l a X l X - i k s z á z a d i g . 
A v í z s z a b á l y o z á s k o r s z a k a l k o t ó j e l e n t ő s é g g e l b í r a k ö z s é g 
é l e t é b e n ; a z e l ő t t a c s í k á s z a t , h a l á s z a t , n á d t e r m e l é s é s l e g e l t e t é s 
t e r e m t e t t e m e g a l a k o s s á g é l e t f e l t é t e l e i t . A 1 0 0 - n á l t ö b b d ű l ő -
n é v n e k — a m i t s z e r z ő a k ö z s é g h a t á r á r ó l ö s s z e g y ű j t ö t t — k b . 
e g y h a r m a d a a r é g i v í z i v i l á g r a e m l é k e z t e t . E d ű l ő n e v e k m a -
g u k b a n i s s o k a t b e s z é l n e k a k u l t u r t á j ' e g y e s f e j l ő d é s i m o z z a -
n a t a i r ó l , m é g i s s z í v e s e n l á t t u k v o l n a a b e l ő l ü k l e v o n h a t ó n y e l -
v é s z e t i é s t ö r t é n e t i t a n u l s á g o k m e g á l l a p í t á s a i t . 
A r e f o r m á t u s e g y h á z t ö r t é n e t é v e l k a p c s o l a t b a n r é g i m a -
g y a r n é p i s z o k á s o k a t é s t ö b b m a m á r h a s z n á l a t b a n n e m l é v ő 
j ó m a g y a i - s z a b o l c s i k i f e j e z é s t e l e v e n í t f e l é s i s m e r t e t i a z e g y -
h á z g o n d o s i n t é z k e d é s e i t a z i s k o l a i o k t a t á s n í v ó j á n a k f e n n t a r -
t á s a é r d e k é b e n . 
S z e r z ő é r d e m e s m u n k á t v é g z e t t a D o m b r á d r a v o n a t k o z ó 
a d a t o k ö s s z e g y ű j t é s é v e l , r e m é l j ü k , h o g y a k ö z e l j ö v ő b e n a z o k -
n a k k i e g é s z í t é s é t é s r e n d s z e r e s f e l d o l g o z á s á t i s m e g k a p j u k t ő l e . 
Nagy Julia. 
KÉRDESEK. 
51. kérdés. Milyen vadász ba-
bonákat ismerünk? 
52. kérdés. Milyen halász ba-
bonákat ismerünk? 
FELELETEK. 
Felelet a 27. kérdésre. Krumpli-
háttya: A krumplit megmossák, 
megsütik s a felhólyagzott héj-
ját hívjáik így. 
Nagybaracsfca (Bács m.) 
Scultéty Andor. 
Felelet a 28. kérdésre. Kiskun-
halas nem 1680-ibain, hanem 1626— 
1630 körül .telepedett újra az Or-
mánságból a török pártfogása 
alatt. Én is valószínűnek tartom, 
hogy a többi Tisza-Duna közti 
református község is onnan tele-
pült. Pontos, adatokat az Orszá-
gos Levéltárban a Jászkun terü-
letek 1699. évi összeírásában lehet 
találni, ahol a lakosok név és 
származási ili.ely szerint fel van-
nak sorolva. 
Nagy Szeder István. 
Felelet a 38. számú kérdésre. A 
Nagykunság Debrecen határával 
hosszú vonalon érintkezik. Lako-
sai állandó összeköttetést tar-
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tottak feuu egymás között. í g y a 
nagy legeltetési időben többször 
bérelitek a debreceniidk marilláik 
részére a Kunságon téli, sőt nyári 
legelőt. A hortobágyi maiiba jó-
része a kunsági (karcagi, kun-he-
gyesi, madanasi) vásárikon kelt 
el. Egész szekértábor, marlha nyáj 
soroziata iiie.iit a karcagi margit-
napi vásárra. Vagy pedig a kun 
kereskedők jötteik el a Hortobágy 
pusztára és a gulya szélen vették 
meg a marhát. 
•Miikor Delbrecen határában a 
földművelés fellendült, nagyon 
sok napszámos jött át a kunság-
ról nyomtatni, főleg tengerit tör-
ni. Még most is emlékeznek az 
öregebb debreceni gazdák a kun-
sági tengeri törőkre, akik vastag, 
zsíros, piszkos gatyába,11 jártak. 
Eljöttek ide tengerit törni, mert 
a kunságon kevés tengeri termett. 
E sokszoros érintkeziás folytán 
a debreceniek jól ismerik a ku-
nokat és beszédjüket. A debrece-
° n-iek a kun nevet mindig röviden 
ejtik' ki. í g y híívjálk Kun Antal 
nemzetes urat, a fiatal Kun Sán-
dor tekintetes urat, Kun Feren-
cet, „kunsági szél"-ről beszélnek 
a tanyákon. Kun esó'-nek mond-
ják a Hortobágyon külöaiöiseii ká-
nikulád napokon megujúló eső 
nélküli porvihar-t. Kunszelíd a 
veszekedős ember neve, kungörcs-
ve, kunkötís-re köti a. kocsis a lo-
vaikat a jászolhoz vagy egymás-
hoz. K w nk a p o c.s-iiiaik nevezik a 
tréfálkozó fiúk azt a goromba tré-
fát, mikor valamelyik öt körmé-
vel társa comibjába nagy erővel 
belemarkol a gatyaszáron át. — 
A Hortobágy pusztán nevezetes 
.helynevek: Kun György-tó a Hor-
tobágy pusztán, Kun György er-
dő, kun györgyi ciframénes, kun 
györgyi tinógulya a Hortobágy 
pusztán. Kun Györgyhö' hajtja a 
debreceni gazda a lovát a Horto--
bágyon. Kun, Pál halom vagy hal-
ma feltűnő örahalom Debrecen vá-
ros nyugati Ibatárán. Kun Ágota 
csárda .régi csárdia a Kiarcag-püs-
pökl'adányi köves út mentén 
Hortobágy partján. 
(Debrecen.) Ecsedi István. 
Felelet a M. kérdésre. Apát fal-
ván (Csanád vni.). a kántálás 
disznóöLéskor szokásos és kétféle: 
a) Egy magános féríi vagy nő 
megáll az ablak alatt a vacsora 
(tor) alkalmával s valami rig-
must mond, hogy adjainak neki 
egy-két .fialatot. A kántáló szavai-
ra nem emlékszem, de eszemben 
van egy tnófás versike: 
Itten dsznót öltek, 
Véres -hurkát észnek, 
Ha nem aimiiak belülle, 
Fullagyonak mék tiille. 
b) Máskor 5—6 mókás természetű 
asszony, lány vagy legény össze-
szedelőzködik, maskarába öltözik 
s bemegy a torozó vendégsereg-
hez ia házba. A vendégek tréfásan 
kérdezgetik tőlük, hogy kicsodák, 
honnan jöttek, van-e írásuk stb. 
s a kántálóik tréfás módon felel-
getnek. Állandó mondókájuik 
nincs, csak úgy rögtönöznek. Ha 
írásuk is van, fontosikodv'a átad-
ják valamelyik vendégnek, hogy 
oliv.assia el. Ilyenféle csúfolkodó 
rigmusok vatnnalk ráírva: 
Amijen a betű, 
Apád ojan takű. 
Amilyen az írás, 
Anyád ojan p . . . s. 
dr. Takáts Lajos. 
